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Diversidad funcional
Uno de los campos de trabajo donde más ha evolucionado el discurso durante los 
últimos años es el de las personas con diversidad funcional y la cuestión de la disca-
pacidad. La crisis del modelo biomédico como única forma de explicar el fenómeno 
ha permitido incorporar otras referencias teóricas que dan nuevas perspectivas de 
análisis. Esto ha hecho avanzar tanto las miradas como los discursos y el lenguaje, 
que es el reflejo de los implícitos y de los supuestos con los que leemos las realidad. 
Todo ello ha experimentado cambios sustanciales: en poco tiempo se ha pasado de 
hablar de “minusvalía”, “persona con disminución” o “discapacidad” hasta llegar al 
concepto de “diversidad funcional”. 
El cambio de paradigma y el protagonismo de la vida independiente indudablemente 
debe hacer cambiar los diseños de los proyectos sociales y educativos vinculados a 
esta cuestión. 
En este monográfico se presenta el estado actual del discurso teórico y profesional 
sobre este campo. 
